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СЛЕТ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Г О Р О Д А  П Е Р В О У Р А Л Ь С К А
С О З Ы В А Е Т С Я
24 мая, в 9 часов утра, в помещении 
редакции районной газеты „Под знаменем 
Лёнина" (ул. 3 Интернационала, «№ 53).
Суровое предупреждение зажимщикам самокритики
Постановление бюро Первоуральского РК ВНП(б) 
„О результатах расследования письма рабочего 
монтажника т. Антонова со Оредуралмедьстроя 
в газету „Под знаменам Ленина" о зажине 
самокритики*.
Расследованием фаятев,* В сольхезкомбинате Сред-
уралмедьетроя в течение всего
гада имела место массовая 
порча картофеля. Вінрос не 
был доставлен ка ариищиіги 
альную высоту, чей же стще 
ству нартрувоіодстю епособ- 
е т в о в а л е  уничтожеиик) 
картофеля.
Зная «Ь &нтяпарти?я<ш пе
1 .
изложенных в письме рабоча- 
го м о н т ззя а к а  т. Антонова в 
газету „Яод знаменем Леяава“
— установлено, что работник 
парткома Средуралмедьстроя 
тев. КНЧИГИН действительно выр 
' яз стенгазеты рабочих 
ь^итажвого цеха „Догнать и 
перегнать" рабочую заметку 
е карикатурой, критикую 
ше* зам. начальника Сред! «тупке тов Кичягияа, секретарь 
уралмедьстроя тов.Мардаровског* * нарткома т и . Барановский не 
аа невыполненно приказа #[тм ьво не ярввял мер к ра 
дифференцированном снабжении|89б-*ачению его м, на основе 
рабочих ударников. Вырв§в этого,. к развертыванию сама 
заметку ив стенгазеты в при | кРатикя строительстве для 
сутствии рабочих, тов. Е ячи{мобвдизации масс на устра 
гни заявил: „Таких бовьтих*ЙЗ»Ее недочетов в стройке, но 
людей критиковать нельз*“ .^ сДелал ЕСв возможно* к тому, 
Тов. Кичягии, пелучив листокІ^теб скрыть постуиок тов 
действия журнала „Крокодил *,*Кмчжгна от рабочей общеет- 
в котором сообщалось о егв*венноста* 
поступке, не только не выве; НвтІвв10тввмта. . иэв павта« «ял листе* на видном месте' иеудовлетворй.ельизе партии
* не доставил вонроса на обзуж- і н"  Р У ^ Д е т в О  привело к
д іяие марткома, а принял
вее меры 
от общественности.
нотеэе п а р т т е т т е н н о е т я  ео 
ето?ояы ряда руководящихк скрытию листка. ѵ —  е еіСІ£ * раоотников комбината, к груп-
Бмро райкома нартии кате-] ТИІОГОіггровнсам и случаям веллек*гОонческн всѵжяает аятипав- тн,шого =ьянетва (Марда^ов горичесжж всуждает аатнпар , _ т а , ия г , аік0* Еаіча-
тайный поступок тев. Е и ч и -; С5™'L ’ iW *S83’
гява и расценивает его, s a s j
грубейший за.ким самокритн- Бюро считает основным ви
незнаком всех выше поре- 
численных извращения быв 
шего секретаря иарткпма тов
ки.
За ірубейш и* аажим само­
критики я непргнятнѳ реши­
тельных мер к развертыва б рановского, *а что об'гвтяет
жию самокритике, тов. Кичигину 
сб явить выговор, снять с р боты 
* парткоме Оредуралмедьстроя и 
послать на низовую работу.
2. Раеследсваяио также 
устано іило, что на С ?е дура л- 
медьетрое имели места дру 
ти* ф а к 'Н  грубейшего зажн 
ма сам окритики и замазыва 
ния недостатков в работе. 
Вместо большевистского реагм 
сования та  сягналы печати 
я реагирования ва «аиеткм 
вартнйяое руководство ста ас ви­
лось в возу обиженного и в 
порядке семейственного раз 
решеыяя ьопроса * см зы ізло  
яеяитвчесвое я яр Е Н пв в и а л ьш е  
•наченн* воареса. Бюрократи­
ческие отношение к нуждам ра 
6# ія х  и крайне п в\давлетв> ри- 
теяьяое культур.нэ яолити- 
ческое обслуживание рабочих 
з  ')рубов привело в конце
ему выговор я категорнчеекя 
предупреждает, что повторе­
ние ешяёбв повлечет за 
собой исключение из яар 
тв и.
3. Партийная организация
Средуралмѳдіст^ея д о л ж н а  
сделать бодьшевивтскг* вы*» 
ды из настоящего реш ения, 
обесяечить па сеновэ реше 
ния бюро Обкома по.Средурал 
модьстрою неравную nept’cr^o l 
яу всех звеньев яартвйвяго, 
профсоюзного и хозяйствен 
яого руківодства, решительно 
повысить ѳрганизат рскую я 
ведущую роль коммуниста 
аа производствен в а в в а ^ а т е , 
развернуть больш еінсккую  
самокритику, внедрить бодь
работу
Внимательно и чутко относиться к ш т ш ш  рабочих
На каждом шагу, на жаждем жималн самокритику, считая,]бы?., секретарю нарткема т е і. 
уголке дают еебя знать достя-!чт* рабочий ударжнк "в сіёинзй I Барановскому/об'явлен ны'говэр»
жения трудящиеся в областа 
улучшения их материальнвго 
ііілэжеяия, быта, культуры. 
Эти досіижения бессворны.
Нэ б»льшэвикз же кжчатэя
победами, как бы ввликн они 
не были. Мы не склонны нх 
преуменьшать. Цо тем более, 
мы не склонны обольщаться 
уснехами, иолагая, что за 
одной иэбвдоі сама к* себе 
б*з уеиляі, без б»рьбы ири-
естрое оружие в руках партии 
и рабочего класса— бэльшеви- 
етежая самокритика.
И сегодня е еще большей 
остроте! стоит яаіача бееяещад 
ной борьбы с бюрвкратн*мом, 
организации массовой критики 
сн^зу, учета этой костяки в 
иравтичеекях решениях по 
исправлению недостатков,'
Каждый день редакционная 
пачта приносит нам многочис­
ленные письма трудяшнхея. 
Это зол ои і ф*нд большевист­
ской нечати, большевистских 
организаций. К ниеьму или 
жалобе надо уметь прислу­
шаться. уловить главное, вых­
ватить те острые возрасы, ко- 
тэрые вялнуют рабочего и 
колхозника, устранять недо­
статки, о которых пишут они.
Тут голое ЖИ8НН, острая 
критика. громадный опыт
газете не может „таких боль 
ших людей критиковать*, жак 
наирнмер, зам. начахьнкка тов. 
Маррровского, который нарушил 
постанови яме партии об 
улучшении сяабжвяжя раобчих 
ударников..
Раеследввание письма тч*.
Антонова вскрыло „что нз 
Средуральмодьстрое нмоли ме­
сто факты грубейшего зажама 
самокритики и замазывание не
дот другая. В «той борьбе- <wCTaTMB в раіѳте*. Партиіиое
руководство, в лип* тов. Бара 
невского, „вместо большоіиетско
го реагирования на сигналы 
печати и рабкврѳзски* замет 
км .. становилось в пазу оби 
жеияого и в яорядке еонейст- 
вевкѳге разрешения вопроса 
смазываю политическое нприн 
пяииальное зяачеяие вонооса". 
Тав было замазано массовое не 
довольство рабочих яа Почии 
ковемм лесном участке, о чем 
в свое время пяеалі иаша газе 
та. Факт недовольства рабочих 
был скрыт от райкема иартки. 
Тов. Барановский также сказал 
факт порчн картофеля в сель- 
хо.зкомбинате, о чем авсала га 
взта „За медь Советам". Всем 
этим „по сущв«тву партруковод 
ство снз«обетюзало“ продол- 
жеяню безответственного отно­
шения к охране картофеля. 9т 
порчи картофеля государству 
навзееви большие убытки,
В результате грубяЗшего за
строительчтга, овы т масс, вбо- кама самекрятики, яренобре-
гащающий руконедятелей. При- ' 
слушаться к этому голосу для 
назтвящего большеіика, бойца, 
организатора масс не составят 
большого тру да,— это его глав­
нейшая обязанность.
Другое дело— бюрократ, и 
"амая его опасная разновид­
ность— бюрократ sc  парткйны я 
билетом. Этот письма не ‘ про-] 
читает, паче-чаяняяж е, прочи­
тав, передаст его в каіщеля- 
рию, норучнт его втаростеяея- 
яым рабэтиикам, исполнения 
не ЯВ0893ИТ, в лучшем случае 
постараотея отпиваться, чтобы 
форму соблюсти н честь мун­
дира не осквернить.
Сегодня мы публикуем по­
становление бюро райкомашевветекий стиль в .
исбйіазуя на этой оеяове ш і ВКП(б) „О результатах рас• 
рбкие ьассы , рабочях к ®чж* следования письма рабочего 
<і, враля к массовому иедо нерно-технячвеких работяявов м онтаж ника  то в . Антонова  
гсльствг со стороны рабочих на полное ін яв л яеи я*  «адач со Ѵр^дурал чедьегпроя в газе- 
я а  Н^чивкввском лесном участ- ио строительству комбината ш т у „Под знаменем Л енина1 
Е# * J программы по добыч* руды, о зажиме самокритики
ЯяртяЗное руководство яе 
то л івэ  не реагировало иа
втот Лакт, не яззлея # и і не 
го уроков, а даже пыталось 
скрыть вт» от райкома пар 
тяя.
4 . Данн*е решение опубли­
ковать в печати я прѳра 
ботать ва всех собраниях 
партийной организация |ай-<яартиЗными руководителями 
ояа. <ва Срсдѵ.азмедьсіроа.гртб» за
Раееледоваия* этого письма 
показало, «что бюрократы е пар 
тийпыми билетами, являясь
аеняя к голосу рабэчих, бюро- 
кратическего стношения к сиг 
налам печати и виьмам раб- 1 
селькоров, антипартаіиого за- j 
называния недостатков в 
нартийяой работе и строитель­
стве комбината, на «іроЗке прч 
дзетают группировки н имеют 
место случая коллективного 
пьянства.
Основные вивевнняи нзвра- 
щеняя линии партии в раязер 
тыкании самокритики, бгорокра 
ты с партийными билетами, яа- 
щащающае честь своего муяди 
ра, понегля заслуженное наказа 
ние.
Бюро райкома осудило анти* 
нартзйный нзетупов тов. Ки- 
гжгпаа и «за грубеівяй зажим 
самокрятнкя» ебявило еяу 
выговор, снял» его в работы 
в парткоме Оредуралмедьстроя, 
послав на н и зс іу я  работу.
Основному ввновнижу всех 
извращений в разверт^взяяи 
самокритики, замазывавшему 
недостаіки в рабэте, я» семей- 
номг вазрешяішемт воярос.
с катогорическим предупреж­
д ен и и , „что повторение ош а- 
іок повлечет за собой нсклк>~ 
чаяие из партяи1*.
Бюро райкома поставило пе­
ред партийной организацзе®  
Оредуралмедьстроя вонроо, 
что она должна сделать боль- 
шевжстскне выводы из фактов,, 
вскрытых в результате про­
верки раікохем писька т „  
іатояова и предложил eg  
, обеспечить на основе реше» 
гид Обкома но Средуралм*дь* 
^ірою коренную перестройку 
работы всех звеньев парти?- 
того, нрофсеюзнѳго я хвзяйст- 
немного руковедства, решатель- 
зо повысить организаторскую 
а ведущую рзль кодмуяяата 
а^ проянодстве и в аннарате, 
развернуть боіьшбвяс с к у »  
-замовритику, внедрить боль. 
шевистсЕиа" стиль в работе, 
мобилизуя на этой основе шн 
роаиэ массы рабочих н ИТР 
ва полное выполнение задач 
so строительству комбината я 
программы вэ добыче руды“.
Псста’зевление бюро райкома 
ио нвсьму рабочего тев. Анто­
нова выходят далеко за про­
дели Средуралмедьстроя. Оно—  
сурэвее предуярежденяо для 
веех естальаых звеньев парт­
организации района Вот почему 
райкзм яыяее решение, чтебй 
это постановление о важяяв 
самокритики на Ср»дурадиедь- 
строе было яреработаво на всех 
собраниях парторганизации рай- 
ова.
Центральный Кемчтет.пар­
тии, тов. Сталин певседмвн» 
учат нас вняшательн», чутко, 
пэ большсвнстски ятносятьея к 
зуждам в запросам рабочих я
КОЛХОЗНИКОВ. O r KQHKptToOr*
письма к ра«ертнва*ию  круп 
ягг), серьезного приажипиаль- 
ного вопроса— в этом н екавы- 
вается мастерство оперативного 
руководства, сталинский стиль 
работы!
Именно так каждая партий­
ная организация района н дол* 
жна строить свою* работу. Чут­
ко относиться к запросам масс, 
к конкретным жиьреяным фак­
там, развертывая бесиощадяую 
критику яѳдеетаткоі, добиваясь 
их устранения н нодннмая 
кевіретя» вопросы иа большую 
принципиальную высоту. Пар~ 
тия требует ет каждого работ­
ника, на какой бы участок он 
ин был поставлен, чутв*г», 
вяимательвого *тиешення ж 
„мелочам1* б іг а , н нуждам 
рабочих и трудящихся!
Б Е З  м а с с ,  П О  Д О М А Ш Н Е М У
Испытания в школах проходят без участия общественности і
ПОСГАНОЗЛЕНИЯСНКСОЮ ЗАССР И ЦК ВЧП(б)
О структуре начальной 
и средней школы в GGGP
1. В целях обесіеченяя чет­
кой ергани8ациоио1 структу­
ры  и норядка в школе, устано­
вить общие для всего СССР 
типы «бщвабразоіательной шм- 
.ли: к а  а»ьная школа, непол­
ная ерёдняя школа а  средняя 
ю кола.
2. В начальной школе иметь 
4 класса (е 1-го но 4 1 вклю- 
чигельпе), в неполной средней 
— 7 классов (с 1-го но 7-й 
включительно), в средней— 10 
&лае«®в (с 1-го яо 1(Ьй вкію* 
чительно).
3 . Существующие в школах 
группы  переименовать в клас­
сы, у, тановив порядковый сч&т 
от 1-го кзасса до іО-го.
4. Существующую в ряде 
школ для детей 7-летнего во­
зраста та*  называемую нуле­
вую гр у я в у  переименовать в 
нрнготовитезьнмй класс.
5. Предложить Госплану 
СССР представить в СИК СССР 
план ускоренного развития 
лети средавх школ.
6. Установить, чт* окончив* 
ш не неполную средвюю шко­
лу имеют пріво преикущест- 
венного поступления в техни­
кумы, а окончившие среднюю 
школу имеют право нрзиму- 
р е ш е н н о г о  поступления в 
высшие учебные заведения.
7. оаведующимн начальны ­
ми школами назначать -впредь
-лиш ь тех педагогов, которые 
успешно окончили педагогиче­
ский техникум, имеют 3 годич­
ный стаж педагогической р а ­
боты н получили надлежащую 
аттестацию со стороны свѳтвет- 
ствующих местных органов на­
родного образования.
8. Заведующих начальными 
шкалами назначать иаркомвра- 
еаи союзных и автономных 
реснубла* во представлению 
местных органов народного 
образования.
-9 . Заведую щ их неполными 
средними и средними ш кола­
ми именовать директорами.
10. Директорами неполных 
средних и средних школ иазва 
^ать і предь лишь тех педагогов, 
ксхорые у е іе  пне окончили выс­
шее педагогическве учвбнее 
заведение и имеют З-годичвый 
стаж педагогической работы.
11- Директоров неполных 
средних и средних школ н а­
зн ач ать  нараомпросам союзных 
и автсн ім ны х республик.
12, Ваеиретихь лиц, имеющих 
специальное педагогическое 
образование, назначать на дру­




Союза CUP В. МОЛОТОВ
Секретарь Цяіягрвль 
ного ю н  тета ВКП(б)
И, СТАЛИН
О преподавании гражданской истории 
в школа; CGCP
Совет народных комиссаров 
Союза ССР н Центральный Ко­
митет В Щ б )  констатирую f, 
что преподавание истории в 
школах СССР поставлено 
неудовлетворительно. Учебнаки 
и само нреиодав& ям носят 
отвлеченный, схематический 
характер. Вместо преподаваний 
гражданской истории в живой 
занимательной форма с изложе 
гном важнейших событиі и ф ак­
тов в их хронологической пос­
ледовательности, с ^характери­
стикой исторических деятелей, 
учащимся іфвподнесят аб*тра-т- 
ные определения общ ествен^- 
экаиомических формаций, под­
меняя таким образом связное 
изложение гражданской исто­
рии отвлеченными соцяалогиче 
екими схемами.
Решающим условием прочно­
го усвоения- учащимися курса 
иітории является соблюдение 
нсторнко-хрошш гаческой по 
еіедадательнестн в излг-ж°нч? 
иеторичееких сябытий с обяз* 
тельным закреплением в памя-
в) новая иетѳтіия;
г) история СССР;
д) новая история зависимых 
и колониальных атраа.
2. Утвердить следующий 
еиисок членов г р у я я  не состав 
леяню  новых учѳіннков не 
истерии:
История древнего мира: 
проф. Ковалев С. И. (рукэвсд), 
академик Никольский Н М., 
Сванидзе А. С. и проф. Маяу» 
і ш  А. В. \  у
История средних веков: 
нреф. Кэеьмрвекяа Е. А. (ру 
ковод), нроф. Гуковский А И , 
Трахтенберг О В , М ала­
шев А И.
Новая история: академик 
Лунин Н. М. (рукояод), пр ф. 
Фр^длянд Г. С., н$®|і, Дзлви 
В. М , цяоф. Вд*дк-?ь Г. .С. Е 
доцент Ефимов А. В.
Исиор 'я СССР: проф. Bat
Испытания проходят  
н еуд овлетвори тельно
Политическое и педагогичо- 
екѳэ значение н а ш и х  испы та-
иий заклю чается ирежде всеге 
в том, что они служат мощным 
средством оказания помощи 
учащемуся, пош ш еиня ответ­
ственности у «а пэхея  за свою 
учебу и адмианстратнзно-яа- 
дагогичоекого не^зоиала за со­
держащие работы в школе.
ао инструкции УралОНО 
ировѳрѳчныэ испытания долж 
чы начаться в гзредсвих сред 
них шкалах иѳ иоздиве 10 
мая и в евльеких ш колах— т  
яозднеэ 20 мая.
НІголы . Перв?уральекого 
района но все при дерадвш тгя  
этих ерокоз. Нево-Алексеввская 
ш кола" проведа проверочную 
м боту с Ч о  ио 20  мая, V 
Позвоуральской десяталетке 
начагн пр«в9речяые рабэти с 
16-го мая. Затяж ка получилась 
потому, что 'педагоги не уло- 
жалй«э ео втемечи е гірохож'
я зг  Н. Н. (ру ковод), преф .. деняем программного материала
Грекев Б. Д., п,реф. Ц азкрате- 
вз А. М., проф. П яенткоз- 
екий С. А.
Новая история зависимых 
и колониальных .стран: Раде*
ти учащихся важных ястор.-.чѳ j£. Б. (рукевед),Г&бидулпн X. 3.
екях  явлевяй , истерических 
деятелей, хронологических дат. 
Только такоЗ курс истории ма­
жет обеспечить необходимую 
для учащихся доступность, 
наглядвесть и конкретность 
истерического материала, на 
,98 иове чего только и возяож- 
яы яр авальяы й  разбар ш пра­
вильнее обобщение веториче- 
зкнх событий, недюдящие 
учащегоея к маресистск«ку по­
ниманию истерии.
В еоогветствии с этим Созет 
иародных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКЛ(б^ йостаяовзяют:-
1. Подготовить к нюню 
1935 года следующие новые 
учеіи нки  по история:
а) история древнего
б) история средних р*к#в;
мира^
нроф К н д Н. П.. Му хард- 
ж а  А. С , Год ее. М. О., К^кия 
М Д , Ы -дья? Л И , Наф П. А 
и Р t s n e f k  Ф. А.
3. В це,’ях нодгетовви ква- 
ляфябдр*ванных еяециалисто*
по г ;  тори л вісетансвить с 
1 сентября 1934 г е д ^  истори- 
че?кге ф культгты в составе 
Моек;векегэ и Ленинградского 
университетов с контингентом 
осевнзго праема ва каждый 
из факультетов по 150 чел., 
уставокяв срок огучеияя 5 лет.
Па?£с.-;} тель Совгта 
нар^дчых кійиссй.роо 
Сшза CSP В. МОЛОТОВ
Св«з«тарь Ц9нтр8ль- 
н гз каматгіта ВНП(б)
И СТАЛИН
ной чавтью не соизволил 4я- 
нуть н а  в пдну из групи. Оя 
не знает конкретно ход п р о ­
верки. В часы нровервчаых 
работ он сан нэ своей даецев- 
тине ировздит в груян в  про­
верку, В«е исяы тания ярово- 
дятоя в ѳдто время, ю этом у 
в ®ямопроЕв^ка работы не иро- 
водится.*
-«.Тов. Н э ш  не мог еказать 
I  той, как ароводнтся и сп ы та­
ние по би)логян, география и 
физике, как применяются н а ­
глядны з яэсобия и лабаратор- 
Нив оборудование.
В момент игаы таниЗ он *о- 
веем «тарвал’я от работы но- 
даю гичеексг^ жодлектива, о і  
саял с себя ответственность 
потому, что яа  испытаниях 
присутствует представитель 
Обюнѳ.
К ходу проверочных иеа-м-
таний в школе ФЗД нуж но 
широко нрив-лечь ебществен* 
ноеть. На практике этого нет. 
Представители совета, комсомо­
ла, партия совеем но загл я ­
дывают в ш ю лу. На совеща­
ние заведующих 9 мая ие 
п р и аел  кя  один преістави*
_ г _____  тель. П о п о в—  яред едател»
за год вю ляо  могли f Нояо-Алекзвевекого сельсовета, 
и Дылдия— яредеедатель Билим
Вгледетвиѳ этого матерная, 
азойдеяный з а  год, повторигь 
но сумели. Псэтому многие, 
болеэ" слабые учащиеся, на 
изпы тааиях дают неверные от­
веты, т. к. без аой и рѳн ія  нэ- 
^учеяяое 
8ебыть.
По заявлению заведующего 
учебной частью Первоуральской 
ФЗД тов. Носова, у них нет 
шкальных недостатков в про­
ведении ярзверочньіх иапы іа- 
ннЗ.
Недостатки есть, но нх т*в 
Но’о в не внает.
Напрнмер, в 7 й группе по
ф кзік е  а-' заданны ! вепр»? 
педагогом Барановым не могли 
ответить. Іаводящ ие вопросы 
не зазают, ссылаясь на огра- 
ни«евность временя. Одному 
ученику задается только ©дан 
вонрос и so  характеру ответа 
ставится отметка,
Это яено говорит о формаль­
ном подходе к яраверочаыи 
і»спита*агям. Заведующий учеб
баевского поссовета не извести­
ли заведующих о сезыве со­
вещания в РОНО.
Родители учащ ихся теж* 
являю тся редким гостем к 
школе. Среди них ведостаточи* 
бы га нроведѳаа раз 'ясяи тель- 
жо-массовая работа.
Испытания текущего геда 
долж ны в бвіьшей стевенн, 
чей в прошлом году, охватить 
решительно всэ стороны ж язхх  
школы, и ее рабеты,
М сяытаияя должны явиться 
важнейшим орудием п р и м р и  
всей работы за  год іаж дего в 
отдельности учащегося и шко­
лы в дедом.
Баранова.
Д Е В Ш И  В ПОЛЬШЕ— „ДИКИЕ ПОЛЯ*1
Орган польских немещиков 
опубликовал статью, посвящен 
ную ужаеающему росту без­
работицы в деревне.
Факты, юторыа вырываются 
из яод пера польского ж урн а­
листа, действительна яркие.
Хроническая нищета яарят 
среди крестьян, тем более 
среди сельскохозяйственных 
рабочих. Люди ходят без рабо 
ты , в лохмотьях, грязны е ибо 
нет денег даже иа покупку 
ныла.
В деревне создалось безвы­
ходное положение.
Я  часто говорил с явм п о 
безработица, получал очень 
верные ответы.
— Му как дала?— спраш и­
ваю я одного безработного.
— Ничего,— Отвечает сквозь 
зубы взволнованный батрак.
— Но можете лн вы найти 
работу у помещиков яли кре­
стьян?
— Им сейчас ие Fa чт I 
нанимать рабочих. Я пока; 
устранен за ргшкя общеетга 
Сегодня нет жалости в сердце 
людей.
— Но есть чувство, — доба­
вляю я.
во вее r 'p s -* 
я  замолчал
Он рассмеялся 
так ужасво, что 
от страха.
Разготер с безработным бат­
раком и другие ф а г ш  иовер- 
гают помещичьего ж урва листа 
в ужас.
«Мае кажет я ,  ?то я  но 
преувеличу,— си ( т о* - ’ели 
я назову ‘ е«в;.,пі«* ую П іь- 
вкую дерэвню „ д и к '- . п -ля- 
ми", полными опасных дри- 
зраков. Безработица в деревне 
растет е каждым дном. Возбуж 
дешие передается реей кресть­
янской массе и ' бода толкает 
ее на дейетвня, ие предвещаю­
щие е й ів го хорошего.
е  л  е г о  а  м  м ы
А р т Й Ф Ш С І Ш и  0 ‘ £ З Д  ВО ФРАНЦИИ
2 0  мая в П ариж е о т к р ы л ся  і ш . стской угрозы, иа военную 
антифашнетекий * с‘еад, на к о - ІссзсИогть иа Дальнем Востоке
подчѳркнуі необходимость 
салоч»няя сил пролетариата, 
действительной революционной 
аатпфдшистскоі борьбы.
Барбюс отметил иеобходн- 
мость расш ирения массово! 
кампании за освобождение 
Тельмана, жизни которого угро­
жает опасность.
! тором присутствует 3 ,500  деле 
гатов различны х нап^авлеі ий. 
Движение Кашен-я fJaOm встре­
чено бурными аплодисментами, 
пением Н ню рь аиион^да, вез 
гласамн: «Освободите Тельма­
на"! , Вступайте в компартию“!
С больіней речью выстудил 
иа с'ездв А нри Барбюс. Он 
нротивэвостаянл кродслааю щ е 
муся кризису в вапЕталясти- 
чвекнх странах бурное соцаа- 
іи?тичевк*в строительство в 
СССР. 0 «  указал, па роет фа-
Речь Барбшса была некрыта
бурсыми аплг-дне^ечтамя и 
вззгласаяи . „Освобсдмів Тель- 
■аиа*!
В Софии (Болгария) - 17 
мах вынесены приговоры ио 
првяессу 92-х коммунистов и 
к т о н о л ь ц з в , обвиняемых в 
принадлежности к педяольной 
организации 55 о5вивяемых 
приговорены, в общей ележно- 
сти, к 190 годам каторжных 
работ.
ПРОЦЕСС 9 3 -х  КОММУНИСТОВ
Пра сиявденни приговора 
приговоренные коммуиисти 
устроили боевую демонстрацию 
развернули спрятаиеяе у се­
бя красное виамя и вэекаик- 
нулн „долоЗ фашистский 
суд!” n
Н а п о л я х  ь е в а
Солодов г  Вяткин взладили образцовое использование
тракторов в лолхозе имени Сталина
Ударники сева
Почяяковский колхоз имеяи
С тали н а соверш енно н еуд овле­
тв о р и тел ьн о  проводит сев. Р а й ­
он н ы й  к о к и т е т  п ар т и я  о р г а в в -  
з о в а л  ср о ч н у ю  нем ощ ь коліозу  
в  р а з в е р т ы в а н и и  сева . С тр уб- 
с х ^ о я  в лолхоз был б р о ш е н  т р а к  
•гор « К ом м у н ар * . Д о п о л н и тел ь ­
но н з  Л есш  омхеза послали 
т р а к т о р  „ С т а л и н е * " .
Н а «С тали н ец »  в качестве 
а к т е р и с т а  п о сади ли  рабочего 
а е х а в и ч е е к о г о  ц ех а  Т р у б е т р о я  
•тов. С олодова.
врем я работы н и  р а зу  на о ста­
навливался.
П ахота  проходит ясклю читель 
нэ в тя ж е л ы х  увловнях , вслед 
ствие то ан . О днако 22  мая тов. 
Солодов в е н ах а л  за  10  часовой 
рабочий день 7 ,3 0  гектара, за» 
м евйв около 70 колхозны х лс- 
я ад ей .
К А Ж Д Ы Й  Р А Б 0 Ч И Й  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  
Л Е С О У Ч Л С Т К А  и м е е т  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й
О Г О Р О Д
В П ервоуральском  і С е*У*ас тк е  картоф еля н а  ,м  е с т <$ Я бсід- 
Б алиибаевского  л е с З ? ѵ мхо:!* 5И-
у к а за н н о  п арти и  о р а б і і ѵ 1  г руководи теле О Р С 'а  Б а л и и -  
индивндуальны х огородах е г у ^ 0 3 евс®°го ЛІІХ
В м есте ® тев . Солодовым Образ­
цова р а іе т а е т  в колхозе н з  
тр ак то р е  „ К о м м у н а р *  труб^троев 
ск вй  рабочи и  ш оф ер тов. В и т­
к и н . Эго молодое п а р е н ь  без 
достаточного е я ы т з ,  н о  им еет 
Тов. Солодов обрзцово  р аз -  ко лен еааьвое ж е л а и к е  работать  
а е р н у л  и е и о л із » в а и и е  т р а к т е -  Тов. В я т к и н  е е й ч а с  за н я т  боровь 
р а .  О я в п о лчаса  з а п р а в и л  т р а к  бой.
■тор. З а  в о л т е р а  часа  н а стр о и л  | И склю чи тельн о  н ѳ в н в м ат о л ь - 
•ллуги  И е д я р , без с п а р е н и е г ^  ное о т в о ш е н в е  к ггв м  у д а р н а  
^ а ч ^ л  в а х - .т у . Т ов. Солодов в с т а  j в ан  п р о я в л я е т  н р а в л е н и ѳ  келхо  
# т  4  5  часов у т р а  и  н а ч и н а ; з а . Оно н е  су м ел »  пом естить 
< т  ■ аЗ о ту . Т р ак тор  н а с т о л ь к о  их  в хор ош ую  к в а р т и р у  и о р га  
пт  у н е г о  р а б о т а е т , что в о 'и и з о в а т ь  п а іа н и е .
;; / і ’ г’-‘ ’ ■ %. 
П р о ф с о ю з  Д & ш а с а  к а  п о м о г а е т  
с е л ь х о з н о м б и н а т у  в  п о с е в н о й
В ы д е л е н н ы й  Д в и а ^ в е к Е м  j Н а  сего д н я  в е н а х а н о  и  ю -  
1>ЗК вр& фург т. М ввдук і л і  м ае- J сеямэ овса 6 6 ,7 0  г а ,  гороху  
с  в о і  р а б е т ы ,»  т а к ж е  д л я  п о к а з а  1 ,1 0  г а , м оркови  5  г а , свекл ы  
- ія ч я о го  у ч а с т и я  в  р аб о тах  по 3 ,1 2  г а , к а р т о ф е л я  2 6 ,8 0  г а .
щ ествяется на деле. Под я я д н  
в а д у а л ь я н е  огороды освоено 
зем ли 5 ,8  га , а  в прош лом 
году было освоена только у н о- 
ловй зй  этого. Все рабочие 
эаер гй ч н о  взяливь  за  обработ­
к у  и н ди ви дуальн ы х  огородов 
и 2 1  м а я  закончена посадка.
В  обработке и н д а в и д у а зь -  
в ы х  огородов громадную  
мощь оказал  и а ч а іы н к  лесо­
у ч а с т к а  той. Т иунов, предоста­
в л я я  рабочим лев ад е* - дл я  
всп аш к и  и  доставки" семенного
сл и ш ко м  не 
ж о е ^ о т л а в ы е , явд час  о я я  тер- 
н ед я т  .проведение той и л н  ян ой  
работы . .Вот ф акт. С рабочих 
П ервоуральского  л есоучастка 
со б р ал а  1 8 0 0  ру®, для з а к у я -  
ки  9 , тонн картоф еж я, а  д али  
ф акти ч ески  т р я  тоннЯТ* В лаге 
дар я  я х  р ззгял ьд яй гтв у ,-  во­
бр ан н ы е д ен ьги  бы ли  ннрасхо 
д о в а іш  н е но и а з н а ч е н й » , по- 
п о - 1 этому семенной к а зт с ф в л ь  свое 
временно не в ы к у я я л н , и  вмест» 
н о л агам щ и х зя  7 то н н  по,лу*и- 
лн  только  т р и  т о н н ы .
Профорг Беранов.
е в у ,— не явл яете*  образцом, 
К а ч е с т в а  веваш ки у него х у ж е 
всех . Н орм у  систематически 
г е  іы п о ін я е т ,  sa  все время 
] 3  9 ш  б ^ ь ш е  30 соток не 
іс в а х н в а д .
К у л ь т у р н о -м а с с о в а я  работа 
• т с  т с т в у е т .
В ы д е л е н н ы й  от п е е т р о й іе м а  
503. Бахитов т а к  ж е  н е  выр’в 
С а т ы в а е т  б о іе о  3 0  «готок вз 
л я г о Ё  зем л е , т о г д а  к а к  бес- 
п а р т в ів ы ѳ  ср аб а ты в а ю т  до 
1 0  соток.
К ом сом ольская  о р га н и за ц и я  
д а л а  3 ком сом ольцев. Все она 
« б е ж а л и . После еш е в ы д е л и л и  
« д к в г е  н  втот к е  в ь ш е л .
Т а к а я  нем ощ ь я е  н у ж в а .  
С е л ь х о гк о м б а к а т  д о л ж е н  обра 
б о т зт ь  5 0  г а  п е л н н ы . З ад ач а  
т р у д н а я . Р абочи е, к е с м е т ^ я  в а  
т а к у ю  пом ощ ь > р о ф ссю 'а  я  
а о м со л о л я , все  ж е с • работ* іі 
с п р а в л я ю т с я .
П О С А Д К А  К А Р Т О Ф Е Л Я  З А К О Н Ч Е Н А
Ш с ев  я р о в ы х  зак о н ч ен  
м а я  н о л іе с т ь ю — 6 7  г а .
, Д н р ек ц вя  к о м б и н ат а  нводно 
кратно  о б р ащ а л а сь  в  профео 
юз д л я  в ы д е л е н и я  х о р о ш и  ра 
0ЭТІИ80В д л я  в е д е н и я  во л и твк о -, 
зосн втатед ььо М  р а б о т ы , но  до 
сего вр ем ен и  н и к о г о  н е  д ал и . 
В п о р яд к е  пом ощ и н а  суббот 
«гиках н е  уч& втвѳвале нн одяе 
го рабочего. О г^браяо  у  жокби 
г а т а  через р ай и с п о л к о м  п а х а ­
ной зе м л я  17 га .
Р аб етей  к о м б и /а т а  я і к т о  не 
я а т е р е с т е т с я  и* р у к е в о д и т ел е й  
Д ивнл«щ адЕ Я . З а с л у ш а в  д о к л ад  
т. А л к к я в а  н а  п л е а у м е  Ф З К , 
н и к ак и х  у к а з а н и й  н е  д а л ? , 
что хорош о, чта вло хо  не от­
м етили .
Ш р а  ё ы  п о в е р н у т ь с я  яр еф  
союзам ладом  к  е е іь к е зк о м б и н а  
т у .
Днревмр «ельхозком- 
б в н з т а  Аликин
2 0  м ая П ервоуральский  лесо 
участок  закончил полностью  
посадку картофеля в келиче* 
стЕе 1 0  га. В неездке гаргвф а- 
л я  бол ьш у ю  номещ ь о кг за  л я  
дом охозяйки— ш ш  раб»чих.
Полевод тов. .Похежаев четко 
в естав ял  труддясщ ннлЕну сре­
д а  р а б е ч іх  я  я х  ж ен , п р и к р е ­
п л я я  лю дей к ояределеняом у 
уч агтк у  работы . В р е зу л ь т а т е  
четко о^ератявн ой  рабеты  еж е ­
дневно яиегто нормы 2 ,4  га  
садам и  2 ,8 — 3 га .
П ск ію ти тел ьн о  эн ерги ч н о  пе 
п есад ка картф еля работали  
следую щ ие дам ехозяйки : К о с я ­
кова,- С таф еева , Б о розд и на , 
М ал ьцева  и П о х о ж а е в а .
До н а ч а л а  ноеадЕЯ о к а  в и з -  
вали д р у г  д р у га  н а сопсорез- 
г . а а з е  н в зя т  иге обязатель* 
ства в ы н е л н к л я  бдестящ е.
Баранов.
З А Г О Т О В Л Я Ю Т  Ж И В И Ц У  В  К А Н Ц Е Л Я Р И Я Х
Н а Б я л и м б іе в е к о м  п р ан зво д  
ств ен в о м  у ч а с т к е  С вердловске
ДЕЙСТВИЯ АЛИКИНА 
СЧИТАЮ НЕВЕРНЫМИ
Р аботая  в  с е іь х о з ж е м б г в а т в
Дннасовсвого за в о д а  е 1932 г е  
да , я  не им ел н я  одж его н р о г у
ла. С 9-го яо  16-е мая 1934 
геда мне врач да г боль з а я в и в  
ласт но н^нчяяе бэлезяя ж е ­
ны в  ребевха.
Д иректор с е з ь х е з іе м б и ч а т з  
т ів .  А ли ки н ,  н е  с ч и т а я с ь  •  
втнм, м еая  у в о з а я ,  ж ав п р о г у д ь  
щи ка, я  н р а к а в і?  ж о м е» д а* тх  
в ы с е л я т ь  м ен я  я з  в в а р т ^ р ы  я  
2 4  часа .
Субботин Ал. Нин.
э  п е к т р и  Ф т щ р о т л т  
п э д ш - Ф  і  п  с о в х с а
Рабечаѳ Х лрько«<к г .  і  у  ( о -  
генераторш ого г и г а н т а  в  4 5  
д н е й  прев л а  л я з а ю  іы с сж о гй  
а а в р я ж е а и в  в  6 6 0 0  і о я ь т  я  
в е д з іе ф а ы й  с?вх в і РК р а :н з к  
а р м і а “ . В  с о з х .з в  обо р у д о вав»  
трансф орм аторная 2 д с .а  іц н л , 
м щ ностью  в  2 4 0  к  іл о за т т .
Сейчгс в совхозе жруглые 
сутки  работают эдектрова;осмт 
нодающав веду на воля к  с г ^  
роды.
Э леж трнф ицироваиа В’Я тер» 
р я т о р н я  совхоза, ж а л ы е  еомо-  
щ ен в я , к лу б , м астер ски е , к у з ­
н и ц а , в о н к я н я .
Ссодкз
Л Е С О У Ч А С Т О К  Н Е  И М Е Е Т  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  М О Л О Ч Н О Г О  С К О Т А
В П ервоуральском лесоучаст­
к е  Б илпм баевсксга Л Е Х  вм е- 
етсх  1 2 7  человек кадровы х 
ваб еч вх . П з них  7 0  проц. р а -  
б б ч я х -E P B fз в в х ,  не нм ею щ вк 
во го а . Дети я  сам а рабочие со 
гер ш е н н о  не видят м ѳлочвы х 
ар о д у к тев . Овн а е  вм ею т воз* 
м ож воетн воку  ев  гь м доко по 
^ н в о ч в о й  цеве.
Н а сегодняш ний ден ь  в ле* 
участке  в е  к н еется  в и  одв$8 
о б щ е ст іеа в ей  коровы  и ОРС 
я о  дум ает за к у п а ть  в х .  Пн 
вц вем у  рабочему ОРС не вы ­
д а л  ссу д ы  в а  врвобретввм е 
к о р евн , метввируя* тем , что 
у него в е т  денег.
Б нлнм баевскнй  ОРС, в лнце 
?ов . С и .в ц ы р е в з , н е  д у м ает  вы ­
п о л н ят! у в а з а в в я  п а р т в а  и  
в р гв в те л ь е тв а  о р а з в в х в а  ж я -  
вотяоводотва.
В прош лом  году п р я  Пер- 
веуральеком  лесоучаетке былѳ 
несколько ш ту к  корев, ве 
ОРС в х  отобрал и ун и чтож и л .
О РС 'у Б нлям баевского  ЛПХ 
нуж но учесть ету  грубо-поли­
тическую  ош нбку  прош лого
года в серьезн о  немочь рабо­
чим нрмобрести к гр о в , а  такж е 
нуж «о им еть коллективны х 
керов при десеучастке . Этот 
вопрос в у ж в е  р а зр еш и ть  не­
медлен во.
Не н у ж а о  за б ы в ать , что в
з а д а ч у " с о зд а н и я  со бствевн о в  
продевгльствеввей  б а зы  вхо­
дят н е  то л ь к о  посевы  я  ого­
роды , но т а к н з  и  р азви ти е  
к р у п н о го  я  м елкего  рогатого
^ВОТбм
Баранова.
го Х а м л е с н р о м а  н ет  борьбы  з а  
в ы п о л н е н ; е п р огр ам м ы  по до 
бы че ж я в и ц ы . Н аш и  х азяй й т  
з е а а ^ в н  всец ел о  стар аю тся  в ы  
п о д н я т ь  програм м у  р е ш ю ц а  
дме н  ш и р о х о в е ш а т е л ь Б ы а и  
« ю ѣ а м и , что всю  р аб в ту  в ад е  
в р о в о д в т ь  н а  основе ш е с т а  
у с л е в а й  тов. С т а з к я а  и  в а  ое- 
н е в е  р е ш е н и я  ХѴІІ е ’е з д а  п а р  
т в и .
Т ак  ли н а  деле хозяйствен  
н и ки  берю гея ва  р еш е в а е  п ар  
т в я  и с о в е т а к о і властв?
П равда, в а ш и  х озяй ствен н а 
к в  д о б іл в с ь  закл ю ч евв я  дого 
воров в а  об‘е м ш е  задан и е н а  
140  тон н  с каж ды м  и н ди ввду  
ал ь ^ ы м  рабочим. Э ти  договора 
обуславливаю тся, к ак  п«»дря/но 
хозяйственны й  дагевор. Н а  
этом вге а  уеяововлесь. Даль 
вей ш ее руководства осущ есгвля 
ется  только канцелярским  в у  
тем . Н икто не з в а е т  к ак  ж а- 
ву т  р а іе ч я е  в а  врем ы словы х 
участках . ____
Н икакой культурно-м ассовой  
рабеты  не ведется, к р а с н ы х  
угодк§в н ет . К а ш п и л ь н Е х а м а  g вЫПОЛНеНИИ Про ЗЗ З Д й Г У еі-
у ч а с т к а  тан  ж е а е  « ае са еч ев ы  
то п ч ан о в  к  м а т р а ц е в  н е д о с т а ­
т о к ,  рабочие еи я т  на голом 
в о л у , а  т а к  ж е н а п р с м ы :л о -  
вы е у ч а с т к и  не заб р асы ваю т­
с я  я р 'и е м в в к н , п олучается  в р о а  
ю н  р а б е ч в х .
О щ еетьгииое н к т а н я е  хро ­
м ает я а  обе ноги. П родуктов 
в и к а к в х  в ет , ва и ск^ю ч еваем  
жруны, в е т е р » !  важ лад ы іается  
в ’ котел н а едяог» рабочего 30  
грамм, стоимость обеда 1 руб. 
50  коп. ' <
З а  и с п р а в л е н и е  н е д е е т а т к о в  
б о р ьб а  д о л ж н а  п р о во д и ть ся
ной программы заводааа 
районз
за 22 мая 1934 го д а  
М Е Т А Л Л
(В т о н  t t )
Р Е 8 Ц ft:
г  я
а  щ
Н 54 і іе
М артен 
П рокат
СОЮЗОМ, ЯО, В СвЖаЛѲІЯЮ, ТаКІВГО ТРУБЗЛВОЧ: 
У н ао  н в т - М яптйи
Проснм п а р т и й н ы е , совет- р ' ‘ 
сквѳ. и профсоюзные о р г а я и з а  Х олодны ! . 
ции о б р ати ть  в а в м а а и е  н а Б я -  Г м ш л а  
лн м б аевсквй  в р в взво д ств ен н ы й  
у ч а л о к  н  р азв ер н у ть  массовую 
работу среди  р аб о ч и х .
СведеяаІ нзт
Н а холодят, р е я з в т *
10,52 8,5 83 85 
16,5 11 69,03
Яркн Федор.
В Новой Утке нет
П ри колхозе „Л ен и н ски й  
■ у ть *  екогны м  двором около 
я р у д а  заведует т . Г р у д ав . Н а 
дворе н аходится 16  коров.
Этот скотны й ів о р  н аход и т 
ся в ав ти о ан в тар в о м  CSCто яв и и . 
Навоз но убирается в течен и е 
двух -трох  дней я  больш е. В 
к орм уш к ах  г р я зь , суч к в . К ор­
м ят керов соломой, х етя  сево в 
колхезе ееть. У каждой коровы  
в а  кож е груда свищ ей, от че­
го коровы нетбщ алв. Мер к  
у стр ан ен и ю  такого безобразно 
го о т г о ш е а ія  в  коревѵ в и к ю  
н е п р в в в іа е т ,  хотя я  есть в е ­
те р и н ар н ы й  врач тов. Б аж енов,
заботы о корове
Н ед авн о  закололи  одну коро­
в у , ди & ь петому, что она о к а ­
залась  больной и в е  бы ло н и ­
какой  н я д е ж д ы , чт* о на выздо 
р о іе е т . 9 м ая а а кс леди  ьто 
р у ю  корову ,она была b таком 
ж е о о д в ж еваи  и  не доходила 
до о тел а  о д н у , д в е  недели. 
Е.*дв зге  будет п р о д о л ж а ть с я  
д а л ь ш е , то к  осев  я  в е  останет 
с я  в а  « д н о і коровы. Н а это 
все см отрят с н р е х л а д ц е й  н 
н а к т е  но о б р й щ ш  в ь в а а в и я . 
В ероятве взд ач а, н о е т -в  ленная 
тсв . С талины м  о р а з в и т а я  ж и ­
вотноводства во второй п я т іл е т  











М Е Д  Ь
Д ЕГТЯРН И :
Медв. кэлч. 4 5 8  






Д И Н А С :
Перевозка 
к варц и та .4 0 0
Помол .  . 1 4 3 ,3
Формовка • 1 5 4 ,3
О бж аг . 1 0 3 ,2
2 5 6 ,2
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
Н а ч а т ь  п о д г о т о в к у  к  с ' е з д у  п и с а т е л е й
Твдвгрімма секретаря Обкома ВКП (б) тов. СТРОГАНОВА горкомам 
и райкомам ЕКП(б)
25 июня і  Мескве созывает­
ся вевееювжый е'езд нисатѳ» 
лей. С'езд имееі к р у п ж ей ш ее  
долнтичеекее заачіжиа. Все­
союзному «‘езду бу д ет  и е ед -  
ш е и в ш ть  св.?астн#а е'езд п и -  
«ателей, с е з щ а е м ы й  в С верд­
ловске 1 8  и ю н я . П р е д л а га е т с я  
■•медленно начать п о д гете в к у  
ж е б л а е т я е м у  ж в с е е о Е зв о и у  
е'аддам, организуя с л е т ы  л и т -  
іружкевщев, ч ж тател ь ек и е  к е з -  
І*р е» ж ж н , л и т е р а т у р н ы е  вечѳ- 
ра, в стр еч и  у д а р и и к о в  в п и ­
сателями, тв о р ч е ск и е  етчеты  
п и с а т е л е й  и  оргком итетов в а  
партактивах и ширекжх е#брі- 
жжях ч рабочих. Н еобходим о 
развержуіь в е в е щ е в и е  п е д г о ­
товки  к  с 'е з д у  в  р ай о н н ой  не-
ч ат я .
В р а " е и а  к о м ан д и р у ю тся  
с п е ц и а л ь н ы е  б р и гад ы  п и с а т е ­
л е й , ко то ры х  необходимо ш ире 
и Ы д о ь зо в а т ь  д л я  проведен и я  
в е д го т о в к а .
________Строганов.
П е р в о у р а л ь с к у  —  
д в а  м е с т а
1 8 -го  и ю н я  о т к р ы в а е т с я  
о б ш т а о й  с ‘е з і  п и с а т е л е й . Ва
пзену л и т к р у ж к у  п р ед о ста в л я ­




П и с а т е л ь - р е в о л ю ц и о н е р
Шестидесятилетие Анри Барбюса
И енелиилесь 61) л е т  зн ам ен а  
тем у  ф р ан ц у зско м у  п и сателю  
ж ж у р н а л и с т у  А и р я  Б ар б ю су . 
П р о и зв е д е н и я  А нри Б зрбю са 
я в л я е т с я  я р к и м  иретестом  про 
тжв к а п и та л и с ти ч е ск о го  строя, 
п ретив э к с п л у ат ац и и . В своем 
знаменитом ром ане „О гонь*  
А нри Б арбю с я р к а  в с к р ы л  с у ­
ровую  нравду об и м и е р іа я и -  
с м ч е с к о й  в ей и а . Этот ром ан , 
вы ш едш и й  в І 9 і 6  го д у , создал 
м ировую  м одулярность п и с а т е ­
л е .
Тов. Аирж Б а р б ю с  д ес я ть  л е т  
н а за д  в с т у ж іл  в  р я д ы  ф р ан ц уз 
е к е й  к е м н ар ти и . Ои л в л л * тс я  
а к т е в з и м  бериом г р іт и в  а у н е -  
р р вл Е зм а , у частн и кам  револю  
д ’лсж аы х  ко н гр ессо в . А нри  Б а р  
Ьюі одни н з  лю бим ейж ш х и и -
сателвй  м аж д у н аро дн ого  р аб о ­
чего к л а с с а . '
Г рудяш им ея всего  м и р а  п а  
м ятаа  м у ж е с т в е н н а я  д е я т е л ь ­
ность А н р и  Б а р і ю с а  во в р еи я  
процесса б ел о гв а р д е й ц а  Торгу 
лова, у би вш его  ф р аи ц узеквге 
н р езн д еи та  Д у м ер га . Б а р б ю е  в а  
с т р а н и ц а х  пЮ м & нвте“ в с к р и ­
чал  б ел о гвар д ей ск и е  м а х и в а -  
ц і и ,  р азоб лач ал  вдохновителей  
и х о зяев  г о р г у д е в щ я э ы  и  и х  
связи  е б ел о гвар д ей ц ам и .
О гром нее б о л ьш и н ство  ж редз 
ведений  Б з р б ю к а  н еро вэдеи о  
н а  р у с с к в й  язы й  и н а  в г ы к и  
народов С С С Р . К з з г я  З ар б ю - 
са  по льзу ю тся  гая р і к а  и  з а ­
сл у ж ен н ей  п о п у л я р н о ст ью  ср е- 
да севетеки х  ч и тател ей .
В д ен ь  6 0 -л е т и я  горячо  при  
ветствуем  А вр и  Барбюса!
„ТРЕХДНЕВНЫЙ СБОР41
У тро бы ио яснее и гѳ ^ед н еа  
д о р о га  от доревнж к етавции за 
твердела от морова, как камеаь. 
Густой сдой инея лежа* на во ­
лях.
Вблизи желевнодерожной стан­
ции расположились до тридцати 
разних лавчонок. В то утро лав 
чоики б ы ли  переполнены еолда 
тами.
П оказался автобус. С ним прие 
хал  отставной сержант, в левой 
т.ук« у него бМл чемодянчвк. 
Быстрыми т а га м и  ои подошел 
к группе, где  стоял Така.
—Прекоаено! П ять минут де­
вятого. Начеем перекличку.
—Что каввется билетов,—при­
бавил он,—то мы их купим для 
вас.
Все слы ш али это, но накто не 
выказал никаких признаков бла­
годарности. Н а всех лицах была 
печать какой-то тревоги.
Така пы тался разгадать при­
чину общего беспокойство. Вив- 
заяно  его осенило. Они ж е приш 
х а  с пустыми карманами! Оя по 
искал глазам я На»-у. Тот примо­
стился за большой печыо и к у ­
рил дешевую сигаоету.
—Скажи, где ты ео достал, 
принес нз дому?
десять походным маршем, по 
трое в ряд, вошли они в ворота 
каяаркы . С этого момента каж ­
дый из них перестал быть самим
собой.
—Вы здесь самые низшие. По­
этому старайтесь непрерывно о т ­
бивать поклоны, н вое пойдет 
гладко,—ееветовал им сержант.
Наконец, придерживая левой 
рукой эфес сабля, вы ш ел к  ним 
молодой ад'ютант,
—Вы должны знать,—начал 
он, приняв героическую пову,— 
вы долж ны  знать, что наш  пояк 
храбро сражается иа нолях Манч 
журии. Сейчас там наступаю т 
суровы е холода. Несмотря на 
это, наши солдаты становятся 
все храбрее. Знайте, что наш 
полк имеет настоящ ие боевые 
традиции. Поэтому я  жду, что и 
вы  поведете себя храбро в эти 
три дня и не запятнаете чести 
наш его нолка.
Затем  ад 'ю тант принялся раз* 
ясн ять  современное междѵнарвд- 
ноѳ положение. Его резкий голое 
эхом отдавался на обширном ка­
зарменном дворе. А д'ю тант не 
был особенным мастером по ора­
торской чаети Все же в конце 
! кояцов ему удалось выразить
К акого дьявола ты все тр П  мысль, что ни Великобритания, 
впж иться, Еак старая баба?—о т ; вн Франция, ен Германия, нн 
ветилН ака ворчливо.—Н а,закури!: И талия, ни К атай теперь не
Спасибо, но я  все беспо­
кою сь...
—О чем беспокптчиъея? Слу­
шай. Мы будем работать для го 
суларства, не правда л*? З н а  
чит, если иам нечего будет есть, 
о нас должно будет позаботить­
ся правительство. Понял? Все, 
что я  мор вы трясти из моей ж е­
ны.— это пол-иены серебром 
После того как я  купил пачку 
сигарет, у меня осталось сорок 
семь о<=н. К огда мяе понадобит­
ся еще деньги, кто-то должен 
будет мне ех дать, я  полагаю.
Когда резервисты прибыли в 
город, вх заставили свыше часа 
ожидать иа улице у входа в к а ­
зармы. Здесь  они узнали, что на 
трехдневный ебор было призва­
но свыш е 500 резервистов из од­
ной только волости.
Сидя на солнце, они коротали 
время в ленивой беседе. Ровно в
Н А Ч И Н А Ю Щ И Е  П И С А Т Е Л И  У  М .  М .  К А Л И Н И Н А
И . И. К а л и н и н  принял груп 
с у  из 19 начинающих авторов, 
овончявш их курсы творческого 
зиододкякг оргкомитета О  юза 
советских жисателей. На этих 
курсах училвсь наиболее способ­
ны е И растущ ие молодые ппса 
телн —колхозники и рабочие 
ударники, имеющие уже по не 
скольку  напечатанных кнвг.
Мол д к е  писатели рассказали 
то*. Калинину о своей работе 
я  учебе. Колхозник Ф и л и п п о в , 
сейчас работающий в равоьной 
газете к имеющий 4 книжки, 
просил М ихаила Ивановича ока­
за ть  содействие арганваапна ври 
„К рестьянской газете** ж урна 
ла  д л я  начинающих авторов. Тов. 
Б о г д а н о в  говорил о необходи­
мости прикрепить молодых пи­
сателей  к крупным мастерам 
в еврядче индивидуального шеф 
ства . Р яд  других товарищ ей 
жрссил у Михаила И вановича 
еввета и содействия в своей 
дальнейш ей учебе.
Отвечая молодым писателям, 
тсв, Калинин сказал:
—Вы г« вориЯи о многих ве- 
щ ; і :  •  ж урнале для начинаю ­
щ их, о прикреплении к  писате­
лям  для учебы, но из вас ни 
оДМи не зад ал  основного 
вояроса,—что нужно внать, что 
бы быть писателем. С чего начн- 
яаетея  писатель? Появляетсй 
потребность писать. Н о одной 
потребности мало. Н ужно знать 
я зы к , нужно быть хорошо гра 
жотиым. Запомните, что писа­
тел ь— профессия б*л»е трудная, 
чем все осіальяы е. Д ля  того, 
чтобы быть писателем, нужна 
дол; ая  кропотливая рабста и 
учеб». I
Вы ж алуетесь, что вас  не печа­
таю т. Это вполне повятио ,—в с е ! 
печатать нельзя . Прочтите бьог 
у е £ » * ^ 6 а л ь з а к а 1 как  он бо-
релея ва то, чтобы пробиться 
а ряды  крупных писателей. Сва 
жете: бурж уазная обстановка. 
Да, конечно, бурж уазная сбста 
новка в эту борьбу приносит 
много тяжелого и унизительно­
го. У нас этого не должно быть, 
н» у вас  стать крупным пиеате 
лем еще труднее. Почему? Да 
потому, что наш культурно ра 
стущий читатель пред‘я  'ляет к 
цвеателям исключительно высо­
кие требования, потому что у 
нас равбужёны массы, ниіог- 
да до енх пор литературой не 
занимавшиеся.
К ак научится писать? Товари 
щи говорили об инднввдуаль 
ном шефстве крупны х писателей 
над начинающими авторами. Вы 
забы ваете, оДнакэ, что хорошие 
писатели по больш ей части нло 
хне учителя. Н уж на известная 
врожденная способность, талант.
Я, в молодости тояѵе спраши 
вал: как научиться писать, что 
нужно, чтобы стать писателем? 
Мне говорили: трудно, нет 
такей ш колы. И действительно 
такой школы нет. Учиться 
мен но только пе образпам, по 
классикам. Я  утверж даю , что по 
явы ку и форме нет у й*о класси­
ков лучш их, нежели Г о н ч а р о в , 
Т у р г е н е в , Г о г о л ь ,П у ш к и н .П р о  
чтите Гончарова «Ф рега. Ііалла- 
да»>. Скажете—ск у ч н :?  Д а, окуч 
но. А вы читайте о точки вре- 
ния я зы к а ,—ведь вы  хотвте 
быть писателем ,—и вам  будет 
совсем ие скучно. Можно и иужно 





ная. А пвеал 
цровннцвв, в 
пе, и никакие 
чвнаю щ вх ему
страш яы .—В о п р о с  теперь идет о 
Соединенных Ш татах и России, 
—сказал оа. — В особенности 
опасна русская армия, которая 
добилась огромных успехов аа 
последние нееколькі л ет ,—мно­
гозначительно поднял он палец.
—К раевая Россия стоят угро­
зой против дружественного нам 
правительства М анчжоу-Гг, по 
ту  сторону Хянгаяского хребта. 
Сражяясь против России, м ы  бу­
дем бороться такж е против ко^- 
мунвямч, этого емертеліного уче 
ния. К счастью, в ы —верные под­
данны е микадо. В вас живет 
чудесный дух Ямато, помогаю­
щий боротьея претив всех опас­
ных мыслей и героически сра­
ж аться п р о т  и в врагов. Я на­
деюсь, что вы вевдерж зтесь от 
опрометчивых разговоров и по­
ступков н будете поистияѳ до­
стойными подданными м икадо...
Целый» час длилась лекция 
ад 'ю тант». На ка все время вни­
мательно слуш ал. Оа правильно 
уяснил себе, че!ч> воеищ іна бопь 
ботал много—вот и вырос. И не <ие всего боится н против кого 
бойтесь, что в начале будет оаа  готовит молодежь. И он ека- 
много подражаний. Ничего, аал  о?бе: „Нет! Россия нам не 
жвзнь д р у г а я —Тургенев вас He-j вт>аг- МОжа т бы ть, оно—враг бо* 
крѳпоетаичеоную Рессню j г&тым, но не нам!“ 
вот
зад , в
не потащ ит, а  мастерство* 
формы вы  от него возьмете
Ш олохов! Ведь 
и «П однятая пелн 
наш и ореизведе- 
человек в глухо® 
маленькой ставя  
ж урнаты  для ва- 
не нпм егалн. Ра
Второв условие—знать то, о чем 
пишешь. Изучать обстановку, 
иве дия в день наблюдать ію  
дей, характерны е черты и as 
писывать все: от интересной фи­
зической подробности до зани­
мательного выражения,—в за 
писную книжку. Спросите у 
Д ем ьяна Бедного, как с,и рабо 
тает. Ведь он в изучении яэы 
ка добирается до «Жнтня свя 
ты х‘‘ н «Четьи-миней». Нужво 
уметь наблю дать, нужно уметь 
видеть в человеке типичное. Это 
—огромная техническая рабвта 
писателя.
Д алы йг— область полвтиаи. Ое 
лад  ел человек формой, умеет на­
блю дать, целую книжку исписал 
записями н в п л о в е  носит сло­
живш иеся литературные типы. 
Теперь возиикает вопрос, как  пере 
вариіь, как  суметь обобщить эти 
записи и наблюдения. Вот здесь 
уж е нужна политика Писатель 
должен звать  философию маркеиз 
ма. М а р к с , Э н ге л ь с , Л е н и н , 
С тал и н ,— вот лучш ее вооружение 
писателя. У  Сталина можно учить 
ся н другому: язы ку. Попробуй 
те любую мыель Сталина изло­
ж ить короче,—это вам никогда 
не у дастся . В смысле скуиооти, 
ясности, сочности язы к С талина — 
соеерш еияал, безукоризненная 
форма.
Вот когда вы овладеете этими 
тремя условиями: формой, умеии 
ем наблюдать ж философией парк 
ечвм а, тогд а ваши дарования мо 
гут претвориться в прекрвевые 
худож ествен яыа проияведежия
В половине девятого  бы ла ве­
черняя пео^кличка, и затем, но 
сигналу , |ч зарм а окунулась во 
мрак. Но солдаты не спали, нес­
мотря на усталзсть. л  
Така был во втором взводе 
девятой  роты Прикрепленный к 
ним „старший1* из легаой пуле­
метной роты посіятил  его в  под* 
робности казарменной жизни.
—Здеоь, кажется, долго не вы­
держиш ь,—промолвил один.
--К о гд а  идешь в уборную, на­
до докладывать начальству, ку ­
да и зачем идешь, и забирать с 
собой обувь и фураж ду, иначе 
украду*.
— Я знаю,—улы бнулся стар­
ш ий,—Здеоь надо прикинуться 
настоящим дурачком, только тог­
д а  можно все вынести. Иначе 
не выдерж иш ь ни одного дня.
Не спалось солдатам и певдно 
ночью. Выло холодно.
—Така! — тихо позвал Нака, 
устремив взгляд  в потолок.— 
Слтіхал. что говорил сегодня 
иод вечер капитан? Он сказал, 
что таких резервистов, как мы, 
посылают ва  ш анхайский фпонт
и в первую же нечь вх  вр*с*ш : 
в атаку, , и они вогибаю т. Он 
«6‘ясннл это тем, что онн н е 
научились хорошо владеть ору* 
жнем...
—Понятно откуд а  жэ им в л а ­
деть оружием? Е сли  армия по­
сы лает на фроьт необученHMXggp,
СОЛДаТ...
—Поэтому мы н проводим те­
перь трехцневвую муштровку, 
чтобы мы не могли оказать, буд­
то не умеем владеть  оружием» 
а?
—П одлецы.
Дежурный снова вош ел, чтобы 
проверить, все лн в порядке, к  
ушел. Нака видел какой-то сон... 
яо вдруг ему покавалось, что. 
над самым его ухом  кто то про­
изнес тихо, густы м, низким го ­
лосом:
—Это второй взвод?
- Д а . . .
—Т ак вот, просили передать,
10-я и 11-я ро іы  отказались под: 
чиниться приказу о принудитель­
ном сборе средств в покрытие* 
расходов... Они просили вас под­
держать их... Так... п о и н м ^ е т і?
Ваш взвод тоже не должен пла­
тить...
— У меня нет денег. Я не мо­
гу  платить, даж е если бы вахе- 
тв л -
і Н ака хотелось вы яснить, чей ао *ч 
зто был гелос. '**'
j —Иа какой деревни?
— Потом ск аж у ...—Ч еловек в 
черном пальто исчез...
—СлушЁй, ты  не сяал?
—Я не мог сп ать ...—ответнж 
Така.
—Похоже, что зд есь  каж дый 
против принудительном  сборя...
—В ряд  лщ у  кого уесть грош  
за шой ..
-Б е зу сл о в н о , ведь в деревнэ 
нет нн одной свободной иены.
—Но кто же эте мог бы ть? 
С м елы ак , не правда ли?
Ш есть час*в. Под‘ем. Сверты­
ваются одеяла. Уб&рка.
В этот именно чае офчцеры иг# 
взводные были вы званы  s  на­
чальству. Затем  после их ухода 
солдаты наш ли я своей обувь 
лвстовкя.
—Смотри, что я  нашел!
—Да? Я тоже!
В листовках геворнлоеь, чте 
это наглость— собирать во восемь­
десят сен ё крестьянина, у  ко­
торого нет даже нескольких *ро~ 
шчй н а  покуаку  сигарет, что 
креетьянам нет никакой надоб- 
новти платггь . Л истовка призы­
вала солдат требовать оплаты  за  
треханѳвную служ бу. „Против 
трехдваввой воадатчивы ! Против 
грабительской войны!**—так за­
канчивалась прокт&мацич. В есь 
взвод кипел теперь, как  котел.
Из 3-го взвода прибежал Ѳка»
Он улы бался.
—Слушай, Н ака! — поспешно 
вы рвалась у  него.—Р азве н е  
удивительно? Т ы  рад, не нравд» 
ла?
—Сделаем то же!—коротко от» 
резал Н акамура.
—Правильно. Мы долж ны! Еще 
скаж у, я  иознакомился вчера е  
одним членом союза. И я скааая 
ему, что мы хотим образовать у  
нас в деревне еоюз. Он обещал 
прятти к нам в один из ближай­
ших дней.
—Эте замечательно!.. Они хло­
пали  друг друга по рукам.
А поодаль, в офицерском фли­
геле, поминутно раздавался то­
пот ног вверх я  вниз. Ш редка 
доиооияся оттуда страшный 
крик, заглуш аемы й ругательст­
вами и проклятиями.
П е р е в е л  с а н г л и й с к о г о  
М Гѵ р м й Н.
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